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Un atac de cor es va
emportar Fernando
Krahn el passat 18 de
gener als 75 anys
d'edat. La dilatada
trajectòria professional
-portava vint-i-sis anys
publicant a
La Vanguardia-
d'aquest dibuixant xilè
establert a Catalunya
li havia permès
convertir-se en tot un
referent en el seu
camp. En aquestes
pàgines, el dibuixant
Joma recorda la figura
de Krahn, així com el
que va aprendre d'un
mestre que ha deixat
orfes nombrosos
seguidors de les seves
històries, carregades
de tendresa i
simbolisme.
La lliçó
de Fernando
Krahn
I Joma
He tingut la sort de conèixer Fernando
Krahn personalment. Més que un mes¬
tre ha estat un referent. Els seus di¬
buixos vistos en publicacions properes
han estat un constant estímul de su¬
peració setmana rere setmana: petites
lliçons d'enginy i coherència. Inesgo¬
table font d'idees.
La confirmació de les pròpies intuï¬
cions, que ja m'indicaven que calia in¬
sistir i mantenir-se en una poètica
personal com a valor més gran, fins i
tot, que les troballes gràfiques que la
sustenten: allò que acostumem a ano¬
menar l'estil.
Tot ell traspuava amor
pel dibuix, per Les històries
que encara havia
de fer viure
He après molt mirant de reüll els seus
dibuixos, com els de Cesc, els que més
m'han interessat de la premsa barce¬
lonina. He escrit que veia en ell un re¬
ferent més que un mestre perquè, a
diferència del que passava amb Cesc,
amb Fernando Krahn no havíem man¬
tingut grans converses sobre el sentit
més íntim del nostre treball en les fre¬
qüents trobades a la redacció del Mag¬
azine de La Vanguardia a l'hora de les
entregues.
Ens mostràvem admiració i estimació
mútua des de la prudència de la discre¬
ció. Sí que recordo una classe de Krahn
seguida a peu dret, amb molt interès,
entre les taules del diari, quan ja les tro¬
bades eren molt esporàdiques pels mals
hàbits del rendir-se a la comoditat d'en¬
viar les feines per Internet.
Aquella classe va ser una lliçó d'entu¬
siasme, de passió per la feina encara
pendent. Venia a dir, Krahn, que ne¬
cessitava tots els minuts del dia per di¬
buixar, per revisar la feina anterior des
de l'òptica de les noves eines. De fer
reviure treballs amb segones i terceres
versions; de les possibilitats de l'ani¬
mació. Tot ell traspuava amor pel di¬
buix, per les històries que
encara havia de fer viure.
Fins i tot el que ja estava fet de
feia anys, tot era, segons ell, en¬
cara per construir. Calia aprofi¬
tar cada moment. Recordo que
aquell dia vaig sortir a la Diagonal
amb la certesa d'haver-me'n emportat
una cosa especialment útil i escassa en
temps de canvis. El desig insubornable
de ser un mateix.
En el seu cas, un narrador generós, ar¬
riscat i convençut. En els desànims
d'aquests moments de desorientació
que viu la premsa penso sovint en
aquella conversa que vam mantenir.
Tot està sempre per començar, venia a
dir Fernando Krahn, apassionat.
M'agradaria no perdre mai la força, jo
tampoc. Gràcies, Krahn. 13
El dibuixant d'origen xilè afincat a Sitges portava més de dues dècades treballant per a la premsa cataLana. Foto: Pedró Madueño.
A sota, una de les seves populars il·lustracions que setmanalment pubLicava a les pàgines del Magazine.
Un artista
polifacètic
Fernando Krahn (Santiago de Xile, 1935)
va arribar a Espanya després del cop
d'estat de Xile de 1973. Es va instal·lar a
Sitges, on va viure fins al dia de la seva
mort. La seva carrera s'inicià el 1961 a
capçaleres com The New Yorker, Esquire
o The Reporter. També va exercir de
guionista i realitzador de l'estudi d'ani¬
mació Krahnfactory i havia il·lustrat més
de quaranta llibres infantils. Des de 1984,
publicava els seus dramagrames (histo¬
rietes gràfiques mudes) al Magazine. Els
seus dibuixos s'han publicat a tot el món
( The Reporter, International Herald Trib¬
une, De Telegraff, La República, Die
Zeit...). El 1992, Televisió de Catalunya
va exhibir una sèrie animada (Drama-
grama) sobre la seva obra.
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